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ANUNCIOS
Insprción de anuncios, comunicados, redamos J
gacetillas, en primera, tercera~' cuartll plana á
precios tonvenci/lllales.
t:squelas de defunCión en primen y euarta plana
á precios reducidos.
---
clIlivos sin quP. hayamos podido disfrular un
solo día de 3Ie~ría; durante ellos se hím se-
pulla lo eu el funJo de los mares lodos nue5 4
tros b;lrcos, se Ita ~aslaJo ha~la la última pe-
seta lid erario púlllico, ht>mlls llillo df'spojados
d~ lOdo Iluesll'u allliguo 100ppriu colonial por
IIlla n:lI,ilill illllhicilhU y f';!ui:.ta y dt'sput'S de
h:t1Jt'r ~illu arreb:uada a Ellpilila la nor de su
jIlVf'lItUJ, \'~mos \'ol\'er a nlle~tras costas, con 4
vf'l'lidos en esquelelos andanles, millal'es de
júvellrs que h" pucos ;,ululO síllieron de la casa
patt'l'1I3 furrlf'll y l'H1)UlllOS,
«J)" lulO riguI'Illl0 ser:'! siPlllprf' panl E~paña
la lllt'U10ria dl'l (IIICt que e:.t;'1 para lf'rmj¡Wf»,
dice UII sabio ;- vi"tun..o prelado ara:rllnés en
1l0laLJlr y palrititico dllCUlllPlltu p"LJli('ado es·
los úllimos dias. y, en verdad, de luto "iguro·
sO sera para las' madres que perdieron sus
hijus, para los hijos que lloran en la orfan-
dad, para las viudas que quedaron .!Iin mal'ido
v para lodos lo~ csparlnles que en su corazón
den albergue al amor de la palria.
bY pal'a 1'1 año f]ue Ill¡Hlana princiria~ Que~
da un hodwlllt> nb~('III'O, cllhi¡'rto por Ilr~I'OS
llubarrOrll's., pr'f':,agin de lluevas ~' maYlIl'es
aún, si calle, calamidades, Sin partidos que se
hallen en conc!icit.:iolles de s.ustituir' en el po·
del' al JHlr'Jitlo libel'al, lan injllslalllf'llle com-
halido por ~IIS apasionados dr-lrat:.tnr'f',';, rada
uando, cada a~rllp:tción y haSla Cada persona-
je de 3lgún viso quiel'e cOllsliwil'se en salva-
dor de la patria, sin que por ninguna pal'te
apal'ezca ni el homurc ni el pal'lido furrte
fJlW, fll ese apurado trnflCC, la pnlria necesi-
ta ria.
Quif'r:. Oio.. qut' las IlllrltiH:ll'iullt's pOI' l1ue
E"IHHh ha I'a":ldo eH ('1 IH'f' ..f'lltc año ~ las
calamidades y desasll'es surl'iJos, sinan de
Días. Minima. Mh.ima. Media.
2\ - 50 96 2·3
25 -rs 2 90 I 9
26 - 53 85 \.6
27 -46 6.8 1.1
28 -40 24 -08
29 -42 30 -96
30 - \.6 M \.7
Jaca 31 de Diciembre de 1898
REOACCION y ADMINI5TRACfO:i, calle Mayor. 28.
Temperalura media de la se::::an3, 0.9
Según lal ob,ercacionu ffri/iClJdlU tn tI ~ltgio di
ESCUtlfU PilU.
DE TRISTE RE.CUERDO
Poquisimos seriln los años, qlliz:\ no haya
011'0 en la iJistOrili de 11IH'sLr'a nación, qllP r1rje
I:lrlLas hUf'lIas dI" lUlO, dfsolación ) vergüen-
za, como el que hoy finaliza.
Drl'l'amanJo sangre y (;'lgrimas salimos de
1897 para enlrar en 1.898, asolados yen si-
tuación tan nngu~tiosn qlle hacia pl""eveer In
illlerlllillilhle sede de des~raci<ts y cnlamida·
dt>s que sobre Ilosolro, haLian de \'Pllir'. A
flf"~ar lit> IIIS t'sfllf'rzus lil:lllil'ns dI' Espaiw r"r





Horas de consulta: De 12 ti 3 Y de 7 a9 noche.
Tambien ¡JO)' correo
Consulta gratis de Medioina y Cirugía & todo 301.
dado procedent.ó de Cuba y Filipinas.
COSO, 3, 1.0, derecha.==Zaragoza.
LA SEÑOR'\'
130ña Vi,enta ~afilla y Estaún
VIUDA DE SAMITIER
FALtEOlÓ A LOS 76 AÑOS DE EDAD EN MURrLLO DE GÁ.LLEGO
a las diez de la noche del 26 de Diciembre
¡lel¡tllé,1 d:e ve~¡~J!r IClI lillJtltClI $llJ\lvªmetlt~3 ~ 1m llJeltd:t~¡~tl !t¡tCllt~tt@llJ •
R. I. P.
SEMANARIO LIBERAL YDE INTERESES MORALES YMmRIALES




E'i JAc~: trime~tre U'iA peseta.
FUER4: 3emestre t;!SO pelleta;; y ts al año.
OLTRAJUR: ItI 3 pe,etas.
ElTI\A¡O¡IERO,' Id " pesetas.
•
CotizaciÓ.. oficial del 29 de Dicinnbre,
~ por 100 interior, . . • • • 55'70
4- por 100 eXlerior. , . , 6020
AmortizalJle al " por tOO.• • 66'10
Adu~nas. • • • • • • • • • llllOO
Cubas de 1886. • • • • 4980
Id. de 1890, • • • • • 4~40
Filipinas•., • . . • • 0000
ACCIOnes del Banco. , • • • • • 39900
Id. de la Tabacalera, • • ~7'OO
Cambio sobre Parls, , • • • • 2850
Id. id londres.. • 0000
4 por 100 e~pañol en Paris. • "00
ESPECTÁCULOS
Sus :lrpnadoio¡ hijos O. Ign:lcio, D,- Cpfprina, 0,- Josf'fa, 0,- Mal'ia y O, Manuel, su hf'r'mano O, Jncobo, h('rmanos é
hijo~ políticos, lIiPlos, sohrl/los j' Jem:'ls pal'ir'l1lCS, ni p:H'ticipal' 13n sellsible pél'dida, suplican ItI tengan prt>senle en sus




31 Sábado.-Ntra. Sra dp la Ltehe y Buen Parlo.-
San :'.ih"pl'lre y :-oanlas (( IUlll!J<¡ y f'au!¡na.
I Domingo -La r.ir(urll'i~ibn del Señor. Santos FuI·
geocio y JU,LlOO, y ~ntu .\IJrlina y ¡':ufro'ia
~ [.1.111'6. -SantOS Macado, hidoro, Narciso, Marcelino
y Hril\ión.
3 Marlu - Saotos Daniel, Antero, Zósimo 'J Atanasio,
! Sanl. Gtnoveva.
" Mltrcoltl," 3anlos Aquilino, Tito 'J Gl't'gorio, J San-
ta Bt>nrtJicla.
5 JlJt"rU.-SaOlos Telesforo 'J F.duardo, y sanlas Apo·
Iinana y t:.miliana,
ti V\trntl. - ~ La Adrración de los Santos Re)'es
MElchor, G~spar y BaItIl!l3r. Santoli }Ielianu y roiihmÓn.
BOLSA
El limo y Rvdmo. Sr, Obispo de Jaca ha concedido 40 díaH de indulgencia por cada Misa, Comuni6n ú otro aoeo de devoción que
praotlquen en 8ufragio de 1l1. finada.
Café Univer~at.- Baile público para mañana de nueve á
doce de la oochtl. - Eotrada general, 50 céntimos, Señoras
gratis.
Salón del Teatro -~i1es púLIic:os para mañana de tre~ ~
seis de la I.iIrde y de (Icho ti lloce dn la noche, por la banda
munich)lll - ~:ULracla gpnelal 40 cénLimus por la tarde y
ISO por la lIoche. Señuras (!f3Lili,
:-alÓn EXJlré.,-Cran +'xhiLlclón de vims diorámica!l,
de,de lallllOll de la lardo.-t.lltr¡¡tJa, W ceolimns.-l:.alle
de Echegaray, 1I(IlIl~ro 6.
prO\'eChM3 lecciúll p31'a .('1 pOl'\'cllir', y ('n-
Irando dc lIrrtCl I'n ...1call11llO dI.' 1,1 rl'¡!(>lll'ra-
CiÓll, ~ill lr'a';\()I'IIO~ ni Cllll\·td~illll('';, ~l'a ('[ Vf'·
llitlC'l'o (,1 pl'illt'il'iu tlt' ulla 11 Ul'YII j',a que
vuclra á E:ipaila a Sil :lllliJ,ruo (,:-plcudlll',
IlvíPACIENCIA
.\lplIlos IJI'ritirl.('lI';, 1':,..pr'f'iaLlll'lltt' los lll;·...
partidarius ~ I()~ fl},l:' 11('11 l' \·u.1 o" :l ~ , ~flltlt'lnll
c1lrl:-t'r\'adora, ';1' rnuf' .. lrall liIl,l;¡CIPIIIP" pllr-
qUt' .. 1' tf',.,urlnl la CUl'~li 111 plllilil'~', Y Jd.i¡'¡
IÚIlJII~e lJIlJ\ curlli,dllll'rlll' d,'IIt'slahll'l'IIII"Il-
lO del SI'. S~~a ... la, pidrn qlle 1.1 cri i:. :,t' plan
lel' dhdl' ltU:t!H, pOI' .se,. Ill·.. (t'n·~Ilt':, los Clli
¡jados del pai.: il lai pn'OCUpaL'IUIlC'':; til' 1111
parlillu, Je tilla (amllia ti dl~ !lila l""·SlIaa.
Vertlad"r3111f'II(e, la tC:.i'i p" illcul,'>tjullahll"
plH'quc, ('11 '(,'CIU, nu l>t.'f'df'1I t1 Pt"Ilf'I'-;f', ".eH"
call,.¡¡..; de 1111 un)"ll rrlall\'arlll'lllf' seClllldal'lo,
la~ (urlciulH's , la "ida lj;,¡ E:'lado.
JIJ~hJ t'S adi'f'rli,', sin f'illllarg-o. qUf' ti .. f'~l('
impaciencia que 'HlllPja a ::l,~IlI1:J t!f'IIIP poi ni·
ca II"St' vr qur pal'li('ipl'lI la, !It'/'"on s :11',\1'1;1
,las tlp l:ls Illf'llaS dc partido ú ('xr'll(as de lllf'Z'
quirlfls rCIlCore'i 1H'I':)oll<.des. .
~i df"':-:~r<ll'i:Jdall1el1[e 1<) s3111U dl'l Jf'r¡, d,'l
GolJie.'rlo '1"ed:u'a qtlt'lJl':lll!ada, ('SSP~llJ"fJ que
pi pl'itlH'I'O qlle ll;dJria dt-' raeililal' 1';!lll.illU tI
CietlilS ;oooluvioJll's ~rria el ~r. :-'ag-a .... ta, ..,111 lle
ct'sidad de rXI:ilaci'JlleS rljl'll<b, qlll' :lllnr¡llP
pn~sl'rll:Jdas a!lol':1 l'un ('1)101' de illll'ré,; pllbli.
cn, hit'lI se Vl' que I'Sli'11I 1t1Ovidas pUl' In..; pl'CI
pio. estimulus de impal'jPIll'i.1 que Y:l dl'U'I'-
lllirllllJarl lo... :lI:H/lles lll:Jlllf'lIid"... tllllf' .... do' la
enrrrrnedad qlle IOllos 1;IIIJPIHa:lJos, .\ lIadie
pUdr:lll COI1VellCl r, CU:lIllus andan {"mpp~-I<lIjus
en 1'51;1 labol', dI' qUf' pnrqll(' suhan al POdl'l'
lo; i llpa¡'it'lllt's hf'r'pdero..: t/lo! St. "';a~a .. la, re.
primir:. Irq.,:-I:llPrra :.U" tradil'iorJalp:. mir';; .. ,.0
hre (,1 illl/l"l'in d(' )larTllN'o .. , ni Jlpi"l'.¡ .\lulI'Y
l\bd pi Azi, tifO Cllrl;J1' Ulla,; cuall!.l': ¡'alu za~
mili tle ill:-UI"'I'ctlh l'/l TaliH,tp, :'l'Il'j'~,,~ '1111'
:¡IWrll SI" ('xl'Iolan ljllll ('aril·1O para jll~¡ilit·;Il'
quP dt'!Jl" J¡allf't c,.i .. i ... f'1l E'pana. l't,llln ""lr'5
se 11:111 f'xpllltadu los (l'alwjus C¡¡di:il;h ~ 1/11'0"
lClIla.., lila ... r', IIWIHh l{"mt'l'OSOS.
Lo ((UI' hil~a 11(' "'1Il't'ci"I' cuando el ~r·. ~a­
A'35~:J f'1l11'(" e'l lI!1a (ralle:'l cor'n¡II"~rll('i;l, 110
lo ::,¡¡1lf"1II0"'. Por lo dr'lIlús, tan ftanea , lan
s'llida plluria :-pr e t;l corl\',df>Cf"H'ia. qlle :Jlf'
jata las cnlllill~f>llri;Js pu!ilit'as dI'" f¡'le {alllO
~e ,·i .. /lp lwlllando,
En t'dtillW lt"rrnillfl, ~i :JC:l:,O huhi/'ra UIl
camhi.. impor'wllll' 1'11 plllíli¡'a, lltl ea¡lIbiu dp
l:lilIl3('ióll-('tJ:i:} 'lile n,lsUII'I)'i 1f'lll'm,1-. P"I' .1110'
I'¡' I'lIt iIl1I'rnlmblt'-spría eOIlH'lIil'lllP .If'j'll'
dc hablar d,' la" illlíJl''''·¡.. i IJlf'~ d ' la ~ul>l'l'a ~
dI' la .. dl'·¡:r:lf'iai I'allpt"i la;, ~ hll';'·'lt ;}I';!ll
IlWrllOS miS 1','Il\'11lL"'1l1f'~, po,·qup ... i II'~ ¡jiu'
l'alt':, 11:11, df' c'lrl' pOI' la fll"n/ida dc' la" colo
ni:l~, IUi Cnll-!'I'I·adol·C':;)· 11I~ qUI' I,'s :IYlItlan
tamplle". pOll,.;HI Í'>ll"f't!t'rlt'''\, PUI':i ~OJJ I'¡"pnn
~abll''' y l'O:1l110,'P:i de la pl"lpi., t1"~~l'acijl.
____o _•• _._.__
EL GRAN ANTEOJO
Hacl.' poco.~ días publiró Le Temps uu grahado
rl'prellj'tltulldo lo que :-eni el aClllltpf·¡mier.to de 111
¡mJxima Expo$icióll ele 1'III·ís y riel siglo al que e,;te
certumen va n servir de curouaClóll: el gr·an autf'ojo
quC\ c"o.... truyc Mr. Gautler y cu,)'os trabajos vau
adelu ntadíl-i mne.
ESle te,e¡;copin figurar5 en pi ¡¡alacio de 6ptic:1
inlolll!cdn f"'U'U (jI' la lorrt> E¡ffel. T"lJdnl 60 frll'lrOs
dp. IOlJgltlld Y 1·:.:5 de auf"l'tlll"a y costará 1..t00 000
fl'II.lt(·OS
Uua de lal; grande.'! diticultarfe¡; ~Tll' l<e presenta-
b;l. ('ru el mOllo df' pOllPr PII lll'lVlllllt'utO un inslru
mPllto de 60 tnf'lru¡< d,' Ifll1,¡z'itn 1. -\ril."!I'Ií' il·mill gi-
gactcscll debía lSP1' la cúpula móvil uecel.-aria }Jlira
LA MONTAll~
su instalarión! El problema ha, si~o. ~in. emb~rg?,
rC.<Ut'lto ftl:izmt>ote: el telescopIO IUffiovll sera fiJo
borlzoot¡¡]mt'ute t-obre I<OpOltt'S de albanlleria, y r~­
CllHira la Ilnugi"u de lo~ 8,;Íl"os por ~edio de un es-
prjo pluuo móvil de dos m{'tr~" de dl'lml'tro.
l.a mOlltUra del lu:-tl'umpoto comprl'ode 2-l tnbos
dí' grue"a "lancha de acero de 250 me,tras de ,lou·
gltud y 1'50 .le dj¡\mE'tro cada llIJO. ,En la mh,ma
83ls (;1: ve parle d~ la montura del e,;Pl'j'l, que una
vez tF.rmill~d() tpudra 10 metros de altura La parte
m(¡"¡1 dt"1 8ld",rostaro que rielH'rá ~osteDI'J, pe~a
14,000 kilogramo". Todas las partes de egte .;;oporte
hall !:-i!lo t.'r¡llIuad¡J¡' con un cUidad" y ulla exaltl-
t,¡d qUE" rayan ell perfección.
Lo" trllb;ljo¡;¡, necesarios para el acabado, gap' ex-
tlilllldlaallameule largor;¡ y dificulwso8, y ti cada
IU:-tullte H' e"ta ...¡¡rril"D lo pi rll',.:go de perded... t(ldo.
UllO ~ol() de 108{li d!J pp,.:a 360 kilogramos, y "",le
15000 fraucot> Lo,.: crOWIIS pe<'au :.:10 kllogulUos.
J.<;lotOIi dIS"O':, U!la vt"z tel minado!:; co,.:tar¡j;l 600000
frall{:O~ Habra dos ouj¡'tivo>', UlIO fonogr<ltiro y otrO
vl~ual, ambo..: l'oportado,.: por carretoue:; y susce¡.¡tl·
bleri. de <,u,.tltuirl.-e tllpldame:Jtt>.
La parte ocular est;,rá dotada de no aparato fo·
tográtit,o mOntado en un doble h<lstulur de dos mo
vimieotos rectalJgulal6<-, uuo en asccosión Olrecta
y utro en declll13CIOll. . , ..
Estot; mllVlmll"llto" permitu·an segUIr, llldl'peo-
di('utl'mPllte del illl!trumfiLtIJ, á los astro". ya I:\cau
plallctas ó estrl.'llas, que se quiera fotogr<ltiar
liD cuatl'O millutos tie obtcoorá una fotografia de
gmo precisión.
La lUDa ¡;e poura lomar en UU el'pacio de t~ffipO
mucho máR COrlo: de 0'5 á 00 sp~uodo.
Por medio de 10F movimieutm; \lldicados el a~tro
!le pOdrll sf'gllir COn touo flg·or.
La imugen tllrf'ctll ae 11I luDa eo el foro del ao
t>'ojo t€l!,drá el enorme dhmelro di' 0'60 metl'O!!,
(:00 un ocul<ll' qlW <lUllle[Jt~ <hli'z v"'ces, el aUlllento
total ot'tcllido J;el'~ de (j 000 veces, lo que E'qulval-
dl'a aUlla ]J1'flxllUidad á la IUlla, no de un metro
precil>arneute, pero sí de 65 kllómetl'os.
En st>m"jante!oi C'ondlcione", sería posibl~ distm-
gllll' ulla de otra la!! dos torres de Nuestra :;cll(,¡ra
de Pal'íti si "6 encontraran en la IUlla, y "eguír la• • •
nlardw Jc un tl'usatlllnt¡co <le regulares dunel.lslO
Ilt':; Ó la dc un rllf'rpO de pjérclto. lIicho df' otro mo-
do, todo oujeto de J3IJ mPtroi' de longitud eu la
IUllll, ~t' presentará con la lougituu apal'eutc de Ull
ffillí:netro.
g",tf' aumento podrá elevar:,e eXCi'p.3innSllmente á
10.000 di.lml'tru:-, ¡,¡ ..gúu parece. uebpmo... recordar
qllt los aUlDl-lJtu¡'; ma" cout-idcrables eUlpleadoti h<ls
ta la f"'Cl1a uo pa:;au de 4 000
Iil fUI urO llel:tluo rlp p:;te mara vi lioso in~trllmento
!lO est: tot1anll determinarlo. DI:! todos modos, lo.~
resultados que dI' él 8e psper:l.n df'jan muy atr~s á
los que se han obtenido hasta boy.
-
RIQUEZA OCULTA
Soo moy interesantes los datos que tenemos á la
.ista. y que publicamos á cootiunacióu, referentes
á u nqut'za oculta.
::ii cou es:a ocultación no se ocasionaran perjui.
C'QS a lo~ qu~ contribuyen al soSten. mIento de la,.
carglis lJúbllcas, quizá uo llllwlI.se la a enejóu e"te
Im"ortllutfl a... uuto, p~ro resultfi, que no es el Estll.-
,lo, .~IUU I"s conttlbtl)'entes, 108 que sufren la:; con.
~"CU~IlCIll.S dd fraude.
Riqueza rústica.
La Dirección general de Cunt.ribuciones ha po-
dido comprobtlr llne la superficie del territorio es.
pa¡¡ol impo/lible era jlJOBLH! de lo que re~'UltAba Da.
tlJTnda, y d~.s¡Juéll de Jllrgos trabajo~ sacó en limpio
que la l'iqllezlI rúst.icll recouociJa importaba 516
llldlQne,,¡ 49.040 ¡:ltlseta9.
La eXJ"tente eu realidad ~'6::l98~.936 La. dife.
renCla, esto es, la oCultaoióu ¡446J}tj3 3901
.J.-ltlro f'sttlS baja'l uo res:.l!ttlrOU eXll.uta:'!, Se ocul.
taba Ú. oClllta muoho más.
La prOVIllCla, de Córdoba, por ejemplo, tenía, se-
gún los lI.m IIlarafll Ien tos 00 L ii3 hectáreall, y Ilegúu
el 1l1ijtltllto Gtlogtáfiuo Estadístico, L37i 66:l:
~e o;ultabau, pues, qued8udo, sin embargo, al
aire libre, 47t,43\J hectáreas d~ terreno, y slt:lndo
h.,nq Ul'za rÚllti Cll amillarada en Córdoba 4!0 0l:.J 1.174
pe8eta~, sUs ocultll.cJoues hubieran sido y serí"ll de
63.2640;j8 peseta.., y, por lo laoto, III ocultación
Importll pest'tlls ot 67l!.864, lIólo l"D una prOVlnOlll.
de lllll 49 de E~paau
Jllrt'z, el fértIl J rico Jerez, aparecía amillarado
en 5.075 hectár(>ll~ de Vllili.i j y segúo el lO!lLlt.uto.,
d~blerll h.. ber JeclarlLdo 8.6~9, pero teQir en terr.. -
nos bltldíOil, ei d.ClC, que p~.bu por ""-'M, 55,8ó8
hectáreas, cuando rf'alm",nte ~ólo "'ran de baldío
o3HJ¡ j\lua friolera lo ocultado! i49,939 hectárellS!
Uu 78 por 100 de ocultacióu.
Riqueza urbana,
A fine" del pasado siglu hll.bia en E"pl\fia Gil mi.
lIóo 9¿7.l'i~4 CIlSIlS qll(' valillll 4.373 !,;I4~ 000 peijo;.
ta.:, y :-us alquilere", l23.357.931;, que dabll.U uo ter.
millO medIO de 64 pt'setas anulIIles por casa.
Eo 18tH, s ..gúo las d~c1ar8clúnes de los contri.
buventt'8, exi,¡tíllO a740.'00 ca,;s", que producian
153441.000 !Je~e:'as de al'lvilere,; y que resultaba
el lermlUo medil) ti 44 pel'etlls auuales, 20 mel<\lS
que al flmpezar el siglo, aunque había más ca"as l'
los alqud .. res I'ran má,. altol:; la o~ultacióu podrí&
calf>ularse en 97 millonE'S de pesE'la!', pero c1e~gra_
cHI.Jamentfl 111. cifrll f'8 mucho mayor Datos hablll.n.
\·lI.drid Y !.-tI pruvlllcia t ..nillu á principio de siglo
20.510 Ca~lis(ll C'lll'lt.al 6.~59). cuyos productos a,.
CeUUíllD á ~8 551 176: y bo,.. que son 47 770 las ca.
s8s (14059 la ca¡J1 11.1), 861" pro,lucpn, Siendo el
tipO tau elevlI.df, 37.6W 6!J9 pE'selill.S. O sea que,
cuo aumento del doble en IllS casall, no ha crecido
mas que eu la cuarta purte el producto, lo que es
lmpolllbl~ hKbi.. ndo cuadruplicado el valor de 1&
pruplf'dll.d urbana.
Máll prueba... En el Nomenclator de España pu.
blicad v por el IllstllutO G ..ografico y Estadístico,
dICe fl:ue la !JroviUcill. rie Barceloua t.iene"141.4W
casas, !Jero en la Dirección de Coutribucione>l sólo
~Oll~t"u inllcrita,,¡ 81.94-1; ¡59.470 casitas invisiLlfls!
De Igual mllU'lra eu GraUlui<l., según el Nomf'n.
olator, lOUIt:l6 CllsaS; según la Ulrección, 6~ 477;
casas ocultall, 30.509.
('órduba: X OlUt'llCI litar, 83 357; Direcccióll,62.054;
casas ocultas, 30609.
iJádlz: Nomeucllltor, 5B.098; D:reccióll, 40133;
CI1S11P ocultae, 13.fl.o
y blista para muestra esta cantidad de 120952




~adrid :¿9 Diciembre 1898.
Sr. Director de LA 1I0NTAÑA
La mf'joria fr.Jl1ca df'1 Sr. Sagu¡:.t:l es señal de que
¡:e llcerCd la dl'I-"atla ,.0luci6u polítIca. Se ha pre¡¡.
tud/} :í COlOl'lltarll.¡': riurantt" la ellff'rmedad del iluso
trp j ..fe del pal tirio Ilueml, el moviwleuto de aproxi-
maCIón 11 la IllIJuan¡ui., t1az¡.¡dl) en prlUciplO por
I'al attenz<luo,; rl'puhlie(\ no~, pU~s >;obre illd!car cll:in
COO\'elllf'llte (',. huy, m"jor que aute..:, la COOtillU:l-
0611 III el ptlder .lrl ]J¡trlldo liberal. qlle no sólo en
lo ar.nUOItlratlvu, :'!IU'J eu la lJoh:i('u intenor mu!'s-
tra a(':"rto y empt'uo ('Ioglable..., Illdim, por otro
l<ldo, que El eotra:-l" e,l los l'álculr¡;; del ':;r. ~ag::.t'la,
Ó de sus caractt>tlZad,l": amlgT's, el rf'til'ar¡;;{' del po.
der, 110 eomt'llzariau ge:.-.tiolJes como las aIU,lida¡¡ 'j
qUE' p¡;rt>eell ir por tao oue~ camilla. pa'a d"jadas
a pUlllO de tprmir.ar Ad('lDflS de f',.to, los propó.üos
qne Cm, r<lZÓu ,.e <ltl'lbu,Yt'll ~¡ Mal' Kiule.v de presen-
t,r PI di,4 (1)''' Enero el tratado lie P;IZ á la apruba.
CIÓD Oe tlUS Cámaras, es dato ludl{·lal de 4ue .I!:;:pa.
ña, 110 por l'rlOlplllcer lDedio¡-rt>..: a"plraclOnes, Iba
('Ou un cllmbio u" liobif'tDO j' ha~la h'galizar la ~i
tuaCIÓIl del ml:;IDU respecto al tratado de paz, ('00
COIl~titUCIÓIl Je nuevas CalDaras, a e,.:perar md!'fiDi.
damelJtl". CaUl'dIJC10 con su t',.pel'a ¡:n"nerai ¡trisu)o
al mundo, que veda en oup:-tra dificil maOf'rll de
"'e gljberu<tdus motI VOl- de ma)"OI· de",dén del que
1I1HJra 1l0S ba tratado la diplomaCIa. -
•• •
~e babia mucho de la reunión y frecuentes eabil-
u{-"Oti entre gf'uf'rale:< dp alta graduac·¡ón. Como es
t«u (lada a la taClta¡;ía la imagluanóu de los políti.
cos, !lO e8 extl'anú que COII fi rm;i ndo~e esas rpuoiOIICS,
se las alrlbu.v8ll acuerdo:; y lp('¡¡;ionf's qUf" pllgU8U
e/m l}j alianza que debe eXI,.,tir y exi.~te, poI' fortuua
para el pUls, Pllt¡'e la¡¡ ela,.:es ulllital'ei' y civiles. Más
p.dílicas y contr!tproducp ntf'8 para l;iUS Jri'eos, las
frecllf'utps elltrevlslali de lo,., pl'Obombre¡; de la u0l6n
~ol1lie~vadora, chocu yadmll'f1 qlltl df'spués de Ull
allu de otic:ial «UUIÓl}», 110 hayail e..OI~ ¡:.ellOl'es <llton.
dudo tauto t'O el e!'tudio de la sltU¡¡Cl611 de E~pu~al
que :-ealcs precÍlso cambiar imprei'lOneS pará apre.
ciarla, así comu tllIS remedios; adema.'! que ~ecor.
dando llUl1ca sf"gulldas partc¡,¡ f!leroo buenas, s610
par<l sanClOll~r ante la opinión el dP8acuerdo y falta
de coudordill. pr.tre los mlSmo!'i que con!'t:tuyell 11
cub~ceri:l de la llDi0D cOllservadora, ~e pxplit~ hayaD
de reullirse¡ PUf'ij ('ll otro ~>:o, como donde hay pa:
tr611 no manfla marilJPro, dt'cidlPra el tiro ::-.il\'eJa,81
fuera jde, y dpl"ldlf'ra cou prupla aUlont.lad. ¡Jor eso





La sociedad del Canal del Jac8, en junta general,
del día :l6, acordo repartir un beneficio de 4. por
100 entre los acccíonilltas.
SO:'\ETO
La esclavitud en el amor adora,
y la mi~rr; t eu los altares clama;
la !wna Ilpg.! ~ UIO~. cu~nlto le llama;
el hl)lllbre 1I.'ga ti DI )~, ':UllltlU le implora.
Yd la ~lalUa lid mUlIdo vellceJora
El día 7 del mes d6 Enero próximo á las diez de
la mañana. SI!' celebrará. público concurso en la faa-
tocía de Uteusilio>! de Zllragoz8., con obj"to de veri.
ficar la compra de carbón vegetal y pptróleo ('on
destino al servicio del Depó,,¡ito de Jaca, balO 1a1l
bllse!l y coodicioneQ que en l!lo Comisaría dt: Guerra.
de dioho punto estarau de maUlfie,,¡to toJos los dí!loS
laboralJlee de nueve de la mañana á una de IIl. tarde,
debieodo prasentar en dicha oficina hl:l.s~a el día 4
del expresado mes, que se cerrara la admisióu, las
proposiciones, muestras'! preoioil de los menciOna-
dos artículos.
MaÜal1&ile formará en los ayunt.amientos, el alis-
tamiento de lo>! mozos que han cumplido 18 años
durante todo el actual de 1898.
00000 meojora de recompensa á lo! servicios pres-
taios en la campalla deCuba porel ilustrado capitan
de Estado M"'yor, nU6l!tro estimado amigo D. An·
tonio e"pa,le ha sido concedida pensión en tilo cruz
de 1." clll.~e del Mérito militar roja que se le otorgó
en 27 de Enero de 1897.
Por el obispado de Huesca se ha publicado el
oportuno edlct.O convocaoda á. concurso general
para proveer los cnratos vacantes eo aquella. dló·
COlSI!!_
El plazo para preo!!t"utar instancias termina el 20
de Febrt>ro, celebnindose los ejercicios de oposición
los días 2i y <!3.
Después de haber pasado casi torio estt'l mes con
una t .. mperatura benigna y á veces primaveral, el
jueve~ lIe inició en elltll región un tpmporal Jtl nie·
veol:l, que contlllu,; a)'er, d",jando cubierto nue::ltro
suelo de blancll j- e"pesa ve"tldura Hoy hll. apll.-
reCldo el día cou cielo Illgún tanto de:!pejado, pero
con temperatura tan baja. que nos recuerda hallar-




Encontra ra el público gran variedad, com bi nadas
con Ó sin jt'rgon metálico desde la má,. sencilla tor-
neada. á la mal! eleogd.nte en trabajo de talla, en todos
los anchos y precios.
Aquilino Herrero F roández y Miguel C.lero Mo-
reno, los cuales cll.USlloráll baja el dla Lo de Enero,
y fijaran su residencia en Acumu3r, Zll.CBgoza y
$alvatierra respectivamente.
En la. Ca mara. francesa se ha. aproba.do ya la annn-
ciada reforma arancelaria sobre los vinos, fijando
como Iimit'! alcoh61ico doce grados, y como dere-
ch" mínimo arancelario doce francos.
Han sido admltldaJS dos eomiendas: una toleran-
do medio grado dOl exceso sobre los dooe indicados
y otra prohibiendo que entren en Francia vinos
extru.njer08 que carezcan en 108 envase::! de la mar-
ca que indique su origen. -
La ~ociedad arrendataria del monopolio sobre
las pólvoras y materias f'xplosivas, en liSO de las
facultades que le están concedidas por la cond;ción
i3 de la escrHura del convenio celebrado con la Ha-
cienda, y con autorll:ación de la Dtrección geut"ral
da ConLribucioct's indlrsl;tas, ha lIombrado a D. Pe-
d!o A !onl'o Dut'fias, Agente en e"ta provincia, para
ejercer la in"pección y vigilancia del impnE>sto súbre





El ilu;¡~rado teniente coronel de Estado Mayor
D. Francisoo Gómez JorJana, jefe, en comision, de
~a deol plano de los valles superiores del Aragóll y
del Gallego, resld,ente en esta ciudad, ha ::lido de::!-
tillado a la misma COIDO de plantilla, habiendo ob-
tetudo identlCO destino, en COilll.ilÓn, el comandan-
te delmencionllodo cuerpo D. Vwtor Martín García.
Ha sido nombrada maestra interina de la escue-
la de Panticosa D." Oarolina Zahorras.
Oeste el día 1.0 de Enero y durante los meses de
Enero, Febrero y Marzo, se cobrara por las tasas de
los telegramas internaoionalee el equivalente de
una. pel!leta 44 céntimos por franco.
A la avanzada edad de 85 aüos, ha falle::ido en
Bllrcelooa el Sr D. Serllpio Mediano y Laplllos,
paJre de nuestro querido y buen amigo D. Vicen-
te, capitán retIra lo del cuerpo de cllrablOero,", al
4u~, a..i como a la muy apreciable familia tClda del
muerto, hacemos presente la participación que en
lIn duelo llevamos.
'.l\lmbién en al urillo de Gallego ha fallecido dOlla
Vlceutll ClI.rilla)' E_taño, VluJIl de Sllmltier. á
cuya familia damo:! nuestro pé:!ame.
to de municiones y material de guerra pa.ra el ser-
vicio de la plaza.
En la reuovaci611 dd parte de la junta direct·jva
del casino "Gabinete de recreo ll • bao sido nombra·
dI,:; vlceprellHlente, cOllt~iff)r y secretario 108 s~fio­
res D. dKu.... tiu Ull::lt..jón, D Mauuel Mayner y don
lIoJ~:;to Baorlréll, re:;pecti"\'llmente.
Recomendamos á nuestro:! lect.Ores el Il':;alón
Expré'¡n est....blecIJo en la calle de Echagaray, bIen
s~gurO::l de que, 111 a~lllteu, pasarán detOlIt.Lble ratO
coutemplando las múlt.lple:! y hdmosas exhlbicio·
nes y expolliciouell que el .c:Iismo cuenta, reallZan lo
ideales vlaje::l, iUlItructlvoli á mili no poder, por las
pClncipale::l poblliciones del muudo, y cont.elllpl8.u-
do, t'n perfecta exhibición, lo ma::l importaute que
cada uua cuenta,
-
Debiendo prooederse por la Administración de
Aduanas á la liqUidación aoual de las eueotas ca-
rrit'ntes que se lIevao en las oficinas de dIcha ad-
miuistraClón á 108 llano res oomer..:iantes da los gé-
neros colouial9~ y extraujeUls, sujetos al requiSito
de Gula de oirculación, lnll comerciantes deberan
preseuur dentro de los 15 primeroll día"' de Enero
nota de las exist.encias que teugan en 'us almacenes
con expresión de las cantidades que deban darse de
baja por CODsumo local.
La comisi6n nombrada por la Junta provincial
de IDstrucoión públ:oa para formular un proyectG
~e propuestas en te-rua que !le ha de elevar al Mi-
nlt.terio de Foml'nLo, con objeto de que nombre
dOllegados y 8uboleleoglldos de 111. .]uuta en cada uuo
de los partidos judiclale:! de la provinoia, ha pro-
lJuesto por unanImidad pa.ra el partldo de Jaca. las
siglliPlltes ternas.
Dtlegado8: D. Mariano Pérez Samitier, abogado;
D. Santiago Lardlé:! Ipléus, bachlilerJ y D Agus-
tiu Uaiv'jón Bueno, metlico.
Suhdeltgado8: O Bleuvellido Campo Usiet.o, mé·
dico; D F"cull.udo Arto GaviG, bl1chliler, y D. Pío
Cuas Lalaguna, farmaoéutico.
El spgun1lo teniente del cnerpo da carabineroll
D. lIauu~1 Aragoné,¡ Rodríguez, afecto á esta co-
mandllncia, na ",ido trasladado á la de Mallorca.
En la tarde del martes último llegó á e.4aclu,lad
Mr George :Uelville Bnyoton, excéntrico andarin
yankl, que va dando la vueltaalreJedor del mundo.
M.. lville apostó 15.000 duros, en San Frauclsco
de ClllJfornia, a que recorría. en ~inco afta:! gran
parte de ~ur('lpa, A~ia y América, la friolera de II
mil leguall
Salió de San Franci"co el 13 de Agosto de 1897,
debiendo llegar á la misma población en igual día
y mes del a!\o 190;¿.
Basta 8U arribo a JaCA, lleva andada!! mas de
tus mill8gua8 en un 1.1'1.0 y cuatro meses, siendo ",n
compal'l.ero de viaje un asuo, adquirido en Gi-
braltar.
La ma!\ana del mierooles, despuee d6 recogidos
los justificautes de su e:!tancia en Jaca, partió pb.ra
}~rauci a.
Lel ha sido concedido el retiro, con el haber pro-
visi.)Q1l.1 de i8,¡3 p6lleta:l lDellllUl1les, á los cart\bi-
.ll.eroti de ell'll Cumlloucla.ncla .?u.auuel Toran Roca,
Sr Director de LA MONTARA.
Decíale en mi última cOrl'espondencia cu'Ín pocos
SOl] 10l:l aCOtltE'l'Ítnlelltos '-lue l:h{\Ii ":lIceden dignos de
ffi(,llciOllar en ¡;;u pCll'iórllt'o; pt'Co h'JY, UI] acto .so·
Il'mne, conmovedor, ht'Cll>o...ísilJlo. de Jos que df'Jan
gratos é impt're"edf'ros recuei'f10s e~ la 1!1;t'nte de
qUIE'n los prl'H'nrill. hacp 'Iu" COIl !'at¡"facc,lOtl tome
la pluma para c":('''¡bir I:iU(;luta rt:.:!t'üa en las colum-
na" de L ... MuNTA~"',
El 27 del actu .. l, el repique genE'ral dI' campana,;
en la 10011'.. ia riel ;o;alvarior de e.,.ta villa, parl'da lla·
mar á YO!; tiE'le¡.: á una de ..us gra:lde~ fe.stivida,ies.
y e-a que el Ullt'VO 8acprJote mosen \lanupl Ipiéns,
hijo queridÍl'lmo dt' la re,..petahle y muy con>'ldera·
da f"milia etel mismo) ap..lli 10, iba ¡Í celebrar par
pdmera \'f'Z t'llililltO ¡:acnfi.{'io de la lIi,;a.
II templo e..taba )lc1uroaclo eOIl ~u~ m..jores gala:",
y:\ la hora 81lUlIciada para tan SO!E'mne C'erelllonia,
la a:ll8tenria era num('TO"'I~lma.como corre"pontfill á
la cun ..ideradóu y !.{I'ul'ralel' ~impatías qnf' goza la
distinguida lamll.a d ..1 nuevo celebrante y la~ rele-
'-ante::; cuallrj¡¡d{'¡; n~ é:<tf', qtl~ hil 8iJo modelo dI'
e¡:tudI3utt'.:j, E'utrE' lo" but'uos por bU,.. \'irtlldeo:" apll·
cación y .. pro\,pl·halllieutll, plle:< todos su,.: cursos
hall .sirlo uu DUP"O trlllufll, y cada a ..igolltura U1>a
nue,'a Ilota dI' l'(>bre,,:ali¿ote.
Quien nI' tal lllau('ra ';1' cOlldujo en sus estudios
y I'(JO tanta I'Po~atE'z y jlHdo eo toda.:! I"US aCl;I"ue~,
era oaturalllue ell atto tan Impuoeutl' e>'tunera a
gran altUra, )' con mucha Ft'rpllldacl. p"tt'ote~' bien
timbrilria "hZ, ('f'It'bI'6 y Cantó su primprll mi-~a, pa¡;o
('Onmo\'edur t:lrillal:tt'mE'utl' dado en la t'scabro.-a
seoda de HU ¡:agrado 1I11lJistl'C10, y que tan grato,,;
rpcnPrt!Ol; deJ6 eu lOa que tuviw(Js el gu.sto de pre-
&eoeiado
La orarióo ~agrarla fup proouGciada por el reve-
reudo Cura p'írroeu dI' Blel ')r. O. Joaqulu ::::urro~al
é IJllé~8, tíu dt'l mi~acalltallO,") r+'o:ultú elocuenteell
el foouo J en la fvrma , como habiil que ..¡:pt"rar de
quiE'u eo reuidas opol'iciulles tien~ demostrado.s :<u¡;
vastos y profuor!(J1! couoclUlientos, y bien ganada la
fama de bllpn decir.
Tl:!rmiuadt\ III misa, trafi:larliiron<:e !C!'l parif'nte!'l de
la familia lle IpH~ns ¡í la bermoí'.3 yel ..gantera... ade
elitl:!, duude ('0(\ lu f!'alalltel'Ía y e~plenlll,If'Z prover·
vialei' en la dtada familla t se lel; bil'vió l:lUCUlellta
(lamida.
POI' la tllrJe. nutrida l'eprl'!'t>otación de todas las
cla¡;es i>o<':lall'H dt> ... tiló por la mClll:lonadil ca,~a, 1;01-
mando de parabi!'neti al celebrante y l'U familia, a






Bie¡::cas 30 de Diciembre de 1898.
fslta de compeuptrac.i6n de idpa!l. entre los jl'fel>. 6
iuspiradores de las dl"tlntall frar..l:IOlleS que ,tie UOle-
ron á ::;ilvrla, y en e...a falta dl' UUllJad .Ie Ideas, ~I
Sr. Saga... la y I(J¡,\ hOl1lbrl:!5 arnllntes de la l1lúuarl\uul.
y del pid::, licuen que tijar:<e mucb.l. alllt',,: ,¡ue de-
jar el gobit'rllll aqUlt'Ill:':;¡ hJtl de p'll:'ar UII apr..ndl-
zlIje eu cue~tlIJUe~ filO latnl'utal"s. que "n:<ayado en
la..; ,:oluillnas de la Gactta, l'iu ¡Hlte,.; hah..rlo medi-
tado, pudle' a ufreCt'r gra\'e~ peligras al p<lí.:!.
•• •
Estamo,:: eu la" po4rlffit'IÍJS del aiio má.. de;::gra-
Cladn que E::paiia haya atraw,,:ado t'll ..lgl"":: co-
meuzo con lIIt'<¡llívo('U"; ¡;.ellal{''': de 111 que ha Ul'urrl-
do: acaba coo ffit'f'o"'prf'l'\o ('n I'U~ llItcre.-es por. el
vaudallsmo yaokl; pero al frentp d" lo,.:. nt'goclO"
púo!iI'OI> UIl hOlOlJre)' goblt'rno enl'arnacIOO.... am·
hOIi de ,a Idf'a hlH"ral; pr.,fuudamt'lIte cO:lOc·'dor(>S
de los mal..>' que ¡Hn"nazan -1 la pa,ri;:, nos tr..u el
con~uelO v el ,iOlmo d.. que"'l teUt'mo!' fe en lluPslra
coosuttlcíón de ltocrátl"::lI; r>i qut'remos. ~e"pirar la
libl'rtad' si COillO ('\U tadatlo" d .. UIJa naclOo 1Il0llar, .
quica y hbre á la \'pz. uo.. csforz lmO<i por VIVir ~n
paz..... el gobipruo del ::;r .::'aga::ta l'abna eu el allf)
proxltTIO a empeza~, COIllO ('..ta lUfortnllada ~,:paña
ha lit' levalltars~ y la le ....alltaría. E~e. tlebe ser el
aobelo de todos: E'l:'p.. rar IDoS ados del gobierno del
Sr Saga... ta, d,'spue,.. dI' firmaua la paz, PI,rquehail .
ta ho" to 101i los elifuNzo..; I.;E' hall dirigIdo ti no
conse'lItu' en mayoreli destinos de nuestro terrl'
torIO. . •
y con un fdiz año nuevo, que\la de V. ~. s.-G.
Amadeo.
En la larde dAI jueves llegó li. @sta ciudad proce-




se sirve á. domicilio
&4@ t!'~liEnj'AS el \ R!t~1i'~¡M\
Para los pedidos dirigirse a





HIJOS DE ANSELMO NIVELA
• JAOA
--
Imprenta de RullDO Ahad.
-
LAüREANO COSTA
Soluciones tí los del número anterior.
A la charada:
CUCHARA
La han acertarlo: El novio de la Juans, los a.,
chantis, !), B Clprián, el de las zEpelillas. B Sngo




A L A S
CASA
ASAR
Han mandado f::olución exacta: Calamares, el no.
vio (JI' la Juaua, lo:! 8tcbant!" Salu~tl9.no, D. B. el.
prilÍn y el de lali patLllas.
Al logogrifo numérico;
RIl¡MOS
Ha sido adiviu~~o ,por el novio de la Juan:, los
I al'Chautl"l O. B. t,;¡pr1:ln, Calalllyres. el df" las patio
lIall. ~nt8do, M. del P. G., un tra-humante, B, Su-
go y Tlt'yre.
IN,IIENSO ~UnTlDO
en objetos propios para ser regala-
dos á los niños •




FHLEcrO E:1 BARCELü:1A r
EL 23 DE DLCIE.IIBRE DE 1898, A LOS 85 AÑO'; DE EDAD
R. I. P.
PASATIEMPOS
(Remitidos por einovio de la Juana y dedicados
á "Los aschantIM)).
CHARADA
Una letra es la primera,
MUtlicales dOIl y tres,
La cuarta, tercera y cuarta.
Es UD nombre de mujer,
Acertadlo, que es sclJcillo,
El todo de e.ta charada,
Pues segúu dice un chiquillo,
Es Domhre de E:U criada.
LOGOGRIFO lW"ERICO
1 2 3 4 5 6 '7 8 Sombre de var6u.
1 8 (5 3 4 5 8 Nnmnre tle mujpr.
'7 8 4 1 3 4 InfHlitlvo de vubo,
75434 id. id.
4 ;) .. 3 NOmb~e Jc mujer.
2 3 4 Id. id.,




'Las 801ucione. na tlllúmt'To pr6ximo.
Sus hijos D. Vicente, D Tomás, D. M~I'ifll1o y n.' Mariana,
hijas politicas D.' Josefa Galiana, O.' .Tosela ~uel'as y D.' Ana
Puig, nietos .Y demás parientes, tienen el sentimiento ne partici-
par á sus amigos y relacionados tan sensible pérdina y les supli-
" can rueguen á Dios por el eterno descanso del al ma del finado, fa-
vor que agradecerán sinceramente.
CEHaO GDHEUl DE NEGDClOS





Pot'rhes de Vega Armijo (Prente ti San Francisco)
HUESGA.--_._-
-
VENTA DE AR~OOS VERTEOERA
y demas útiles de labranza.
(ir.corlo 3..nz.-aERD¡)1l.
no es rl guerrero Que postro á la fama;
es el martirio que ti l'icfún infama;
1'.5 ti pec;¡c1o <ju!' en el templo l1or3.
¡l.os que lIul't1i~ .. amad!, .• gr,lDde.y fecundO
rUIll!)I' e/limo.. los lazos con que opnmen
el vicio Infamo y el dulor profundo;
3111e "ll aliar t'.iperan los que gimen;
una exvlofion l.lp amor dio ... ida al mundo;






(umbres del GU3darrama )' de lo'uenrria.
columna rfe Id lierra ca~tellJna,
Que por lo" hh'l"s~· las niCl!'>., ca~a
la r¡eule aJZ;jh con 4111 'o'n -ombna;
call1po;; desierlo~, como el ¡¡bIJa mia,
que ni 13 lIor ni el ál bol eng:ll~n(l,
ceñuc105 al nacer de la maií¡03,
ceñudos al morir de hreve dia,
allin os \"Urh'u a \'I'r tras larga era;
os 'o'ueh'o á \er CDll el la ¡ido mlerno
dd pilLrio.Jmól. (loe lho r'CH-~\·e~a.
Para IlJl \ lJ3ra lO; llegó el inVierno:
para "OS tormllá la prima\'eral
mas mi in\'icrno, ¡ay de mi! será )'3 elerno.









I,(!Cl'ioltI'S lIl' W'ollll'tl'ia, dibujo nallll',li, li·
111',,1, YdI' ad,lrllu,
aORAS DE CLASE DE 8 a 10 DF: LA NOCHE
Clase especial para sefioritas.
Se hacen ampliaciones y re~roducciónes al la-
pi' y al óle" y toda clase de dibujos.





diferentes clases frescas de baca-
laos, aceitunas en cuñetes y para
vender por libras, conservas y pes- I
cados de diferentes cl.lses p.n latas
de varios tamaños, pasas de Mála- I
ga en cajas, garbanzos de Castilla
de cochura g,"'antizaca, á precios
baratisimos, anoces valencianos,
judia del piuet blanca superior, HZ-I)
cares, canplas, pimipnto especial
para embuti,los, y cuanto abraza el
ramo de ultramarinos, A precios su-
mamente baratos,
En tejidos se hacen precios nun-
ca vistos: sc venden
FR.-\:"ELA;:'; A 4 PERRAS VARA
Y mucho> géneros por este estilo'
El SOL
OFICI IL DE ';.I'T1\E
En In saslr('ri;l de )1ar'i~Tlo Glllilldo :;p nece.
sila lJOO que esle impuesto en ('1 oficio.
•
